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abstrak
Akadmudharabahberbedadenganakadpembiayaanyangadapadaperbankan
padaumumnya(perbankankonvensional).Perbankankonvensionalpadaumumya
menawarkanpembiayaandenganmenentukansukubungatertentudan
pengembalianmodalyangtelahdigunakanmudharibdalamjangkawaktutertentu.
NamunAkadmudharabahtidakmenentukansukubungatertentupadamudharib
yangmenggunakanpembiayaanmudharabah,melainkanmewajibkanmudharib
memberikanbagihasildarikeuntunganyangdiperolehmudharib.
KataKunci:Akad,Mudharabah,Perbankan
abstract
Mudharabahagreementisdiferentfromthefinancingagreementinbankingin
general(conventionalbanking).Conventionalbankingingeneralofersfinancingby
determiningcertaininterestratesandreturnsoncapitalthatmudharibhasusedfor
acertainperiodoftime.However,themudharabahcontractdoesnotspecifya
certaininterestrateonmudaribwhichusesmudharabahfinancing,butrequires
thatthemudaribprovideprofitsharingfromthebenefitsobtainedbymudharib.
Keywords:Contract,Mudharabah,Banking
PENDAHULUAN
LatarBelakang
AkadMudharabahadalahakadantarapemilikmodaldenganpengelola
modal,denganketentuanbahwakeuntungandiperolehduabelahpihaksesuai
dengankesepakatan.Didalampembiayaanmudharabahpemilikdana(Shahibul
Maal)membiayaisepenuhnyasuatuusahatertentu.Sedangkannasabahbertindak
sebagai pengelola usaha (Mudharib).Pada prinsipnya akad mudharabah
diperbolehkandalamagamaIslam,karenauntuksalingmembantuantarapemilik
modaldenganseorangyangpakardalammengelolauang.DalamsejarahIslam
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banyakpemilikmodalyangtidakmemilikikeahliandalammengelolauangnya.
Sementaraitu banyakpulaparapakardalamperdaganganyangtidakmemiliki
modaluntuk berdagang.Olehkarenaitu,atasdasarsalingtolongmenolong,Islam
memberikankesempatanuntuksalingberkerjasamaantarapemilikmodaldengan
orangyangterampildalammengeloladanmemproduktifkanmodalitu.
Akadmudharabahberbedadenganakadpembiayaanyangadapada
perbankan padaumumnya(perbankankonvensional).Perbankankonvensional
padaumumyamenawarkanpembiayaandenganmenentukansukubungatertentu
dan pengembalianmodalyangtelahdigunakanmudharibdalamjangkawaktu
tertentu. NamunAkadmudharabahtidakmenentukansukubungatertentupada
mudharibyangmenggunakanpembiayaanmudharabah,melainkanmewajibkan
mudharibmemberikanbagihasildarikeuntunganyangdiperolehmudharib.
Pembiayaanmudharabahpadadasarnyadiperuntukanuntukjenisusahatertentu
ataubisnistertentu.Olehkarenaitu,kamisebagaipemakalahakanmencoba
membahastentangmudharabahinisertapermasalahanyangadadidalamnya.
RumusanMasalah
1.Bagaimanapengertianmudharabah?
2.Apasajakahjenisdarimudharabah?
3.Bagaimanapengertianpembiayaanmudharabah?
4.Apasajakahunsur-unsurdaripembiayaanmudharabah?
5.Bagaimanafungsipembiayaanmudharabah?
6.Bagaimanamanfaatmudharabahbagibankdannasabah?
7.Bagaimanadanapasajakahjenis-jenispembiayaanmudharabah?
TujuanPenulisan
1.Mengetahuibagaimanapengertianmudharabah
2.Mengetahuiapasajakahjenisdarimudharabah
3.Mengetahuibagaimanapengertianpembiayaanmudharabah
4.Mengetahuiapasajakahunsur-unsurdaripembiayaanmudharabah
5.Mengetahuibagaimanafungsipembiayaanmudharabah
6.Mengetahuibagaimanamanfaatmudharabahbagibankdannasabah
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7.Mengetahuibagaimana dan apa sajakah jenis-jenis pembiayaan
mudharabah
KAJIANPUSTAKA
PengertianAl-Mudharabah
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Al-Mudharabahadalahakadperjanjianantaraduapihakataulebihuntuk
melakukankerjasamausaha.
1
Satupihakakanmenempatkanmodalsebesar100%
yangdisebutdenganshahibulmaal,danpihaklainnyasebagaipengelolausaha,
disebutdenganmudharib.
Secaramuamalah,pemilikmodal(shahibulmaal)menyerahkanmodalnya
kepadapedagang/pengusaha(mudharib)untukdigunakandalam aktivitas
perdaganganatauusaha.Keuntunganatasusahaperdaganganyangdilakukanoleh
mudharibituakandibagihasilkandenganshahibulmaal.Pembagianhasilusahaini
berdasarkankesepakatanyangtelahdituangkandalamakad.
Mudharib,adalahentrepreneur,yangmelakukanusahauntukmendapatkan
keuntunganatauhasilatasusahayangdilakukan.Shahibulmaalsebagaipihak
pemilikmodalatauinvestor,perlumendapatimbalanatasdanayangdinvestasikan.
Sebaliknya,bilausahayangdilaksanakanolehmudharibmenderitakerugian,maka
kerugianituditanggungolehshahibulmaal,selamakerugiannyabukankarena
penyimpanganataukesalahanyangdilakukanolehmudharib.
Jenis-JenisMudharabah
MenurutPSAK105,kontrakmudharabahdapatdibagiatasduajenis,yaitu
mudharabahmuqayyadahdanmudharabahmuthlaqah.
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1.MudharabahMuqayyadah
Mudharabahmuqayyadahadalahbentukkerjasamaantarapemilikdana
danpengelola,dengankondisipengeloladikenakanpembatasanolehpemilikdana
dalam haltempat,cara,danobjekinvestasi.Dalam transaksimudharabah
muqayyadah,banksyariahbersifatsebagaiagenyangmenghubungkanshahibul
maaldenganmudharib.Peranagenyangdilakukanbanksyariahmiripdengan
peranmanajerinvestasipadaperusahaansekuritas.Imbalanyangditerimaoleh
banksebagaiagendinamakanfeedanbersifattetaptanpadipengaruhiolehtingkat
keuntunganyangdihasilkanolehmudharib.
Mudharabahmuqayyadahdisebutjugadenganmudharabahterikat.Dalam
1
Ismail,PerbankanSyariah,PTFajarInterpratamaMandiri,Jakarta,201.h.131
2
Yaya,R,Martawireja,A,E,Abdurrahim,A,AkuntansiPerbankanSyariah,SalembaEmpat,
Jakarta,2013.h.89
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praktikperbankan,mudharabahmuqayyadahterdiriatasduajenis,yaitu
mudharabahmuqayyadahexecutingdanmudharabahmuqayyadahchanneling.
2.MudharabahMuthlaqah
Mudharabahmuthlaqahadalahbentukkerjasamaantarapemilikdanadan
pengelolatanpaadanyapembatasanolehpemilikdanadalamhaltempat,cara,
maupunobjekinvestasi.Dalamhalini,pemilikdanamemberikewenanganyang
sangatluaskepadamudharibuntukmenggunakandanayangdinvestasikan.
Kontrakmudharabahmuthlaqahdalam perbankansyariahdigunakanuntuk
tabunganmaupunpembiayaan.
PengertianPembiayaanMudharabah
Pembiayaanmerupakanaktivitasbanksyariahdalammenyalurkandanakepada
pihaklainselainbankberdasarkanprinsipsyariah.
3
Sedangkanpembiayaanmudharabah
merupakanakadpembiayaananatarabanksyariahsebagaishahibulmaaldannasabah
sebagaimudharibuntukmelaksanakankegiatanusaha,dimanabanksyariahmemberikan
modalsebanyak100%dannasabahmenjalankanusahanya.Penyalurandanadalambentuk
pembiayaanberdasarkanpadakepercayaanyangdiberikankepadapemilikdanakepada
penggunadana.Pemilikdanapercayakepadapenerimadana,bahwadanadalambentuk
pembiayaanyangdiberikanpastiakanterbayar.Penerimapembiayaanmendapat
kepercayaandaripemberipembiayaan,sehinggapenerimapembiayaanberkewajiban
untukmengembalikanpembiayaanyangtelahditerimanyasesuaidenganjangkawaktu
yangtelahdiperjanjikandalamakadpembiayaan.
Pembiayaanyangdiberikanolehbanksyariahberbedadengankredityang
diberikanolehbankkonvensional.Dalamperbankansyariah,returnataspembiayaantidak
dalambentukbunga,akantetapidalambentuklainsesuaidenganakad-akadyang
disediakandibanksyariah.
A.Unsur-UnsurPembiayaan
a.BankSyariah,merupakanbadanusahayangmemberikanpembiayaankepadapihak
lainyangmembutuhkan.
b.MitraUsaha/Partner,merupakanpihakyangmendapatkanpembiayaandaribank
syariah,ataupenggunaandanayangdisalurkanolehbanksyariah.
c.Kepercayaan(Trust),banksyariahmemberikankepercayaankepadapihakyang
3
Ismail,PerbankanSyariah,PTFajarInterpratamaMandiri,Jakarta,201.h.105.
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menerimapembiayaanbahwamitraakanmemenuhikewajibanuntukmengembalikan
danabanksyariahsesuaidenganjangkawaktutertentuyangdiperjanjikan.
d.Akad,akadmerupakansuatukontrakperjanjianataukesepakatanyangdilakukan
antarabanksyariahdanpihaknasabah/mitra.
e.Risiko,setiapdanayangdisalurkan/dinvestasikanolehbanksyariahselalu
mengandungrisikotidakkembalinyadana.
f.JangkaWaktu,merupakanperiodewaktuyangdiperlukanolehnasabahuntuk
membayarkembalipembiayaanyangtelahdiberikanolehbanksyariah.
g.BalasJasa,sebagaibalasjasaatasdanayangdisalurkanolehbanksyariah,maka
nasabahmembayarsejumlahtertentusesuaidenganakadyangtelahdisepakatiantara
bankdannasabah.
FungsiPembiayaan
Pembiayaanyangdiberikanolehbanksyariahberfungsimembantumasyarakat
dalam memenuhikebutuhandalam meningkatkanusahanya.Masyarakatmerupakan
individu,pengusaha,lembaga,badanusaha,danlain-lainyangmembutuhkandana.Secara
lebihrincipembiayaanmemilikifungsiantaralain
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:
a.Pembiayaandapatmeningkatkanarustukarmenukarbarangdanjasa;
b.Pembiayaanmerupakanalatyangdipakaiuntukmemanfaatkanidlefund;
c.Pembiayaansebagaialatpengendaliharga;
d.Pembiayaandapatmengaktifkandanmeningkatkanmanfaatekonomiyangada.
ManfaatPembiayaan
a.ManfaatPembiayaanBagiBank
1. Pembiayaanyangdiberikanolehbankkepadanasabahakanmendapatkan
balasjasaberupabagihasil,marginkeuntungan,danpendapatansewa,
tergantungpadaakadpembiayaanyangtelahdiperjanjikananatarbank
syariahdannasabah
2.Pembiayaanakanberpengaruhpadapeningkatanprofitabilitasbank.Halini
dapattercerminpadaperolehanlaba.
3.Pemberianpembiayaankepadanasabahsecarasinergiakanmemasarkan
produkbanksyariahlainnyasepertiprodukdanadanjasa.
4.Kegiatanpembiayaandapatmendorongpeningkatankemampuanpegawai
untuklebihmemahamisecaraperinciaktivitasusahaparanasabahdiberbagai
4
Ismail,PerbankanSyariah,PTFajarInterpratamaMandiri,Jakarta,201.h.108-109.
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sektorusaha.
b.ManfaatPembiayaanBagiDebitur
1. Meningkatkanusahannasabah.
2.Biayayangdiperlukandalamrangkamendapatkanpembiayaandaribank
syariahrelatifmurah,misalnyabiayaprovisi.
3.Nasabahdapatmemilihberbagaijenispembiayaanberdasarkanakadyang
sesuaidengantujuanpenggunaanya
4.Bankdapatmemberikanfasilitaslainnyakepadanasabah.
5.Jangkawaktupembiayaandisesuaikandenganjenispembiayaandan
kemampuannasabahdalammembayarkembalipembiayaannya,sehingga
nasabahdapatmengestimasikankeuangandengantepat.
Jenis-JenisPembiayaan
Pembiayaanbanksyariahdibedakanmenjadibeberapajenisantaralain
5
:
1.Pembiayaandilihatmdaritujuanpenggunaan
Dilihatdaritujuanpenggunaanya,pembiayaandibagimenjaditigajenis.Perbedaanmasing-
masingjenispembiayaandisebabkankarenaadanyaperbedaantujuanpenggunaannya.
Perbedaaninijugaakanberpengaruhpadacarapencairan,pembayaranangsuran,dan
jangkawaktunya.
a.PembiayaanInvestasi
Diberikanolehbanksyariahkepadanasabahuntukpengadaanbarang-
barangmodal(asettetap)yangmempunyainilaiekonomislebihdarisatutahun.
Pembiayaaninvestasiumumnyadiberikandalamnominalbesar,sertajangka
panjangdanmenengah.
b.PembiayaanModalKerja
Digunakanuntukmemenuhikebutuhanmodalkerjayangbiasanyahabis
dalamsatusiklususaha.Pembiayaanmodalkerjainidiberikandalamjangka
pendekyituselama-lamanyasatutahun.
c.PembiayaanKonsumsi
5
Ismail,PerbankanSyariah,PTFajarInterpratamaMandiri,Jakarta,201.h.13-19.
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Diberikankepadanasabahuntukmembelibarang-baranguntukkeperluan
pribadidantidakluntukkeperluanusaha.
2.Pembiayaandilihatdarijangkawaktunya
a.PembiayaanJangkaPendek
Pembiayaanyangdiberikandenganjangkawaktumaksimalsatutahun.
Pembiayaanjangkapendekbiasanyadiberkanolehbanksyariahuntukmembiayai
modalkerjaperusahaanyangmempunyaisiklususahadalamsatutahun,dan
pengembaliannyadisesuaikandengankemampuannasabah.
b.PembiayaanJangkaMenengah
Diberikandenganjangkawaktuantarasatutahunhingga3tahun.
Pembiayaaninidapatdiberikandalambentukpembiayaanmodalkerja,investasi
konsumsi.
c.PembiayaanJangkaPanjang
Pembiayaanyangjangkawaktunyalebihdaritigatahun.Pembiayaanini
padaumumnyadiberikandalambentukpembiayaaninvestasi,misalnyauntuk
pembeliangedung,pembangunanproyek,pengadaanmesindanperalatan,yang
nominalnyabesarsertapembiayaankonsumsiyangnilainyabesar,misalnya
pembiayaanuntukpembelianrumah.
3.Pembiayaandilihatdariseisektorusaha
a.SektorIndustri
Pembiayaanyangdiberikankepadanasabahyangbergerakdalamsektor
industri,yaitusektorusahayangmengubahbentukdaribahanbakumenjadi
barangjadiataumengubahsuatubarangmenjadibaranglainyangmemilikifaedah
lebihtinggi.
b.SektorPerdagangan
Pembiayaaninidiberikankepadapengusahayangbergerakdalambidang
perdagangan,baikperdagangankecil,menengah,danbesar.Pembiayaanini
diberikandengantujuanuntukmemperluasusahanasabahdalam usaha
perdagangan.
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c.SektorPertanian,Peternakan,Perikanan,danPerkebunan
Pembiayaaninidiberikandalam rangkameningkatkanhasildisektor
pertanian,perkebunan,danpeternakan,sertaperikanan.
d.SektorJasa
Beberapasektorjasasebagaimanatersebutdibawahiniyangdapat
diberikankreditolehbankanatarlain:
 Jasapendidikan
 Jasarumahsakit
 Jasaangkutan
 Jasalainnya
e.SektorPerumahan
Banksyariahmemberikanpembiayaankepadamitrausahayangbergerak
dibidangpembangunanperumahan.padaumumnyadiberikandalam bentuk
pembiayaankonstruksi,yaitupembiayaanuntukuntukpembangunanperumahan.
4.Pembiayaandilihatdarisegijaminan
a.PembiayaandenganJaminan
Pembiayaandenganjaminanmerupakanjenispembiayaanyangdidukung
denganjaminan(agunan)yangcukup.Agunanataujaminandapatdigolongkan
sebagaiberikut:
 JaminanPerorangan
 JaminanBendaBerwujud
 JaminanBendaTidakBerwujud
b.PembiayaanTanpaJaminan
Pembiayaanyangdiberikankepadanasabahtanpadidukungadanya
jaminan.Pembiayaaninidiberikanolehbanksyariahatasdasarkeprcayaan.
Pembiayaantanpajaminaninirisikonyatinggi.Dalamhalnasabahtidakmampu
membayardanmacet,makatidakadadumberpembayarankeduayangdapat
digunakanuntukmenutuprisikopembiayaan.
5.Pembiayaandilihatdarijumlahnya
a.PembiayaanRetail
Merupakanpembiayaanyangdiberikankepadaindividuataupengusaha
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denganskalausahasangatkecil.Jumlahpembiayaanyangdapatdiberikanhingga
Rp.350.000.000;.pembiayaaninidapatdiberikandengantujuankonsumsi,
investasikecil,danpembiayaanmodalkerja.
b.PembiayaanMenengah
Pembiayaanyangdiberikankepadapengusahapadalevelmenengah.
DenganbatasanantaraRp.350.000.000;hinggaRp.5.000.000.000;.
c.PembiayaanKorporasi
Merupakanpembiayaanyangdiberikankepadanasabahdenganjumlah
nominalyangbesardandiperuntukkankepadanasabahbesar(korporasi).
Misalnya,jumlahpembiayaanlebihdariRp.5.000.000.000;dikelompokkandalam
pembiayaan korporasi.Dalam praktinya,setiap bank mengelompokkan
pembiayaankorporasisesuaidenganskalabankmasing-masing,sehinggatidak
adaukuranyangjelastentangbatasanminimalpembiayaankorporasi.
Kesimpulan
Mudharabahadalahakadperjanjianantaraduapihakataulebihuntuk
melakukankerjasamausaha.Satupihakakanmenempatkanmodalsebesar100%
yangdisebutdenganshahibulmaal,danpihaklainnyasebagaipengelolausaha,
disebutdenganmudharib.Jenis-jenismudharabahdapatdibagiatasduajenis,
yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah.Sedangkan
pembiayaanmudharabahmerupakanakadpembiayaananatarabanksyariahsebagai
shahibulmaaldannasabahsebagaimudharibuntukmelaksanakankegiatanusaha,di
manabanksyariahmemberikanmodalsebanyak100% dannasabahmenjalankan
usahanya.
Terdapatbeberapamanfaatdantujuan,salahsatunyapembiayaanmudharabah
bermanfaatbagibankyaknidenganadanyapembiayaanmakaakanberpengaruhpada
peningkatanprofitabilitasbankyangtercerminpadaperolehanlaba.Sedangkanmanfaat
bainasabahyaknidapatmeningkatkanusahanya.Adapunsalahsatutujuanadanya
pembiayaanyaknisebagaialatyangdipakaiuntukmemanfaatkanidlefundataudana
menganggur.Jenis-jenispembiayaanmudharabahdapatdibedakanmenjadilimajenis,
anatarlain:
1. Pembiayaandilihatdaritujuanpenggunaan;
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2.Pembiayaandilihatdarijangkawaktunya;
3.Pembiayaandilihatdarisektorusaha;
4.Pembiayaandilihatdarisegijaminan;
5.Pembiayaandilihatdarijumlahnya.
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